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　本号は総説、原著、臨床懇話会、研究会報告のいずれを
とっても重みのある論文・報告である。特に日常で質の高
い臨床を行い、その延長線上で優れた研究報告がなされた
ことがうかがわれる。大学の使命は優れた先端医療によっ
て目の前の患者さんに尽くすと同時に、日常臨床から得ら
れた知見を発展させて、明日の命を救うことにある。従って、
臨床と研究は表裏一体であり、そこでの体験を共有するこ
とが実効的な教育であると考えている。
　自らの日常臨床の過程や結果を客観的、科学的に評価す
る意識を持つことは大事であり、そのような習慣は臨床能
力の向上とともに、患者さんを良く診ることにもつながる。
患者さんを良く診れば相手が何を望んでいるかも自然と見
えてくるものであり、コミュニケーション手段のトレーニ
ングを受けただけでは相手の心に響くものは少なかろう。
　たとえば、癌の医療は日々進歩しているが、患者さんは
自分の癌が小さくなることのみで満足するわけではない。
日常臨床から優れた研究や教育が生まれ、それが全人的な
医療として社会に還元されることが大学人である我々の使
命であると考える。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（池田徳彦　記）
当該雑誌に掲載された論文の著作権は本医学会に帰属する。
また本書の無断複写（コピー）は著作権法上での例外を除
き禁じられている。
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